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Ⅰ.  일자리 정책
   고용노동부, 「중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1)」 지원 사업 시행•공고(2017.08.17.)
○  고용노동부는 국회에서 추경 예산안이 통과(7월 22일)됨에 따라, 「중소기업 청년 추가 고용 
장려금(2+1)」 지원 사업을 8월 17일(목)부터 공고하고 본격 시행
-  동 사업은 성장유망한 중소기업의 성장과 더불어 청년들이 선호하는 양질의 일자리를 지
속적으로 창출하기 위해, 성장가능성이 높은 분야(업종)를 중심으로 중소기업이 청년 3
명을 정규직으로 채용 시 한 명분의 임금 전액을 연간 2,000만 원 한도로 3년간 지원하
는 제도임.
○  4차 산업혁명 유관 업종 등 성장가능성이 높은 업종에서 주요품목을 생산하거나 서비스를 
제공하는 중소기업 중에, 청년들의 선호도가 높고 근로조건(임금수준 및 복지혜택 등)이 좋
아 양질의 일자리 제공이 가능한 기업을 예산 범위 내에서 선정할 계획
-  공모 방식으로 진행되며, 장려금 신청 주요 요건은 ① 성장유망업종(분야)에 해당하는 
중소기업, ② 청년 정규직 3명 이상 신규 채용으로 구분
-  2017년은 시범사업으로 8월 17일부터 9월 7일 기간 동안 접수를 받아 지원 대상 3,000
명을 우선 선정
   중소벤처기업부, 「일자리 창출 및 청년창업기업 지원 특례보증」 1,000억 원 시행
(2017.08.16.)
○  중소벤처기업부는 중소기업 및 소상공인의 고용을 확대하고, 39세 이하 청년의 적극적인 





-  지난 7월 22일 국회를 통과한 “일자리 추경”의 취지에 맞춰 고용을 직접 창출하거나, 창
업을 통해 양질의 일자리를 창출한 청년 기업에 초점을 둠.
○  신청은 보증신청일 기준 ① 최근 6개월 이내에 근로자를 신규로 채용했거나, ② 대표자가 
만 39세 이하의 청년으로 창업 후 5년이 경과하지 않은 중소기업 및 소상공인이 가능
-  일반보증보다 10%p 높은 95%의 보증비율로 최대 5천만 원까지 신용보증 가능
-  일반 보증서담보대출 대비 약 0.3~0.4%p 인하된 2.8~3.3% 금리에, 보증료율을 추가
로 0.2%p 인하함에 따라 보증 고객은 최대 0.6%p까지 금융비용 절감 가능
-  신용등급이 낮아 대출이 쉽지 않았던, 저신용자(8~10등급)를 위한 추가적인 특례도 적용
 
   고용노동부, 정부 예산•법령•정책 ‘일자리 중심’으로 설계•운영(2017.08.09.)
○  「일자리 중심 국정운영 체계 구축 방안」이 일자리위원회 제2차 회의(8월 8일(화), 정부서울
청사)에서 의결됨.
-  이 안건과 관련 고용노동부는 고용영향평가를 예산ㆍ정책ㆍ법령 등 국정 전반으로 확
대ㆍ강화하고, 정부 재정 지원 일자리 사업 관리체계를 혁신하는 내용을 발표함. 
※  고용영향평가: 각종 정책 등의 수립ㆍ추진에 따른 고용 효과를 사전ㆍ사후적으로 분석하여 그 정책 등이 본래의 
목적을 달성하면서도 보다 많은 양질의 일자리를 만들 수 있도록 방안을 제시
※  재정 지원 일자리 사업: 정부가 재정지출을 통해 취업 취약계층의 고용 창출과 안정을 직ㆍ간접적으로 지원하기 
위해 추진하는 사업
    *  ① 직접일자리(한시적 일 경험 및 소득보조 제공), ② 직업훈련(실업자ㆍ재직자 직업 능력 제고), ③ 고용서비스
(구인ㆍ구직 정보 제공 및 취업알선), ④ 고용장려금(채용ㆍ고용안정 등 보조금), ⑤ 창업 지원, ⑥ 실업 소득(구
직급여 등)
○ <고용영향평가 강화>의 주요 내용
- 예산사업에 대한 고용영향평가 대폭 확대 및 평가 결과의 예산 연계 강화
- 산업별 주요 정책에 대한 고용영향평가 실시 및 고용친화적 정책 개선 유도
- 제ㆍ개정 법령에 대한 고용영향평가 도입
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○ <재정 지원 일자리 사업 혁신>의 주요 내용
-  정부부처ㆍ지자체별로 따로 추진하는 일자리 사업들의 효율화 추진 및 고용 효과ㆍ사업 
성과(취업률 등)의 예산 반영 체계 마련
-  직업훈련ㆍ고용서비스의 품질관리체계 구축
-  집행 현장 모니터링 및 성과평가 강화 
Ⅱ.  일자리 통계
◈ 2017년 7월 일자리 동향(경제활동인구조사 원자료)
   2017년 7월 전체 고용률은 61.5%, 실업률은 3.5%로 전년 동월 대비 고용률 0.3%p 
상승, 실업률 동일
○  2017년 7월 경제활동참가율은 63.7%로 전년 동월 대비 0.2%p 상승
-경제활동인구는 2,787만 9천 명으로 전년 동월 대비 30만 1천 명 증가
○  전체 취업자 2,691만 6천 명, 고용률 61.5%로 전년 동월 대비 취업자는 31만 3천 명 증가, 
고용률은 0.3%p 상승
-  청년층(15~29세)은 취업자 409만 9천 명, 고용률 43.8%로 전년 동월 대비 취업자 1만 
6천 명 감소, 고용률 0.2%p 상승
-  고졸 이하 청년층(15~29세)은 취업자 181만 4천 명, 고용률 29.1%로 전년 동월 대비 취
업자 1만 2천 명 감소, 고용률은 0.3%p 상승
-  대졸 이상 청년층(15~29세)은 취업자 228만 4천 명, 고용률 73.5%로 전년 동월 대비 
취업자는 4천 명 감소, 고용률은 0.6%p 감소
-  고령층(55~79세)은 취업자 709만 2천 명, 고용률 54.6%로 전년 동월 대비 취업자는 35
만 명 증가, 고용률은 0.6%p 상승
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○  전체 실업자 96만 3천 명, 실업률 3.5%로 전년 동월 대비 실업자 1만 1천 명 감소, 실업률 
동일
-  청년층(15~29세)은 실업자 42만 명, 실업률 9.3%로 전년 동월 대비 실업자는 1천 명 증
가, 실업률은 0.1%p 상승
-  고졸 이하 청년층(15~29세)은 실업자 18만 8천 명, 실업률 9.4%로 전년 동월 대비 실업
자는 1만 1천 명 감소, 실업률은 0.4%p 하락
-  대졸 이상 청년층(15~29세)은 실업자 23만 2천 명, 실업률 9.2%로 전년 동월 대비 실업
자는 1만 1천 명 증가, 실업률은 0.4%p 상승
-  고령층(55~79세)은 실업자 16만 7천 명, 실업률 2.3%로 전년 동월 대비 실업자는 6천 
명 증가, 실업률은 동일
표 1. 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2016.07 2017.06 2017.07
증감률 증감률 증감 증감률
15세 이상 인구 43,442 0.9 43,764 0.8 43,776 334 0.8
경제활동인구 27,578 1.0 27,929 1.3 27,879 301 1.1
참가율 63.5 - 63.8 - 63.7 0.2p -
취업자
전체 26,603 1.1 26,860 1.1 26,916 313 1.2
남자 15,301 1.1 15,385 0.9 15,433 131 0.9
여자 11,302 1.2 11,476 1.5 11,483 181 1.6
고졸 이하 14,728 -0.9 14,687 0.0 14,785 58 0.4
대졸 이상 11,876 3.8 12,174 2.5 12,130 255 2.1
• 고용률
전체 61.2 - 61.4 - 61.5 0.3p -
남자 71.8 - 71.7 - 71.9 0.1p -
여자 51.0 - 51.5 - 51.5 0.5p -
고졸 이하 53.2 - 53.2 - 53.5 0.3p -
대졸 이상 75.3 - 75.3 - 75.3 0.0p -
종사상 지위
임금근로자 19,779 1.8 20,007 1.3 20,049 270 1.4





전체 975 -2.4 1,069 6.5 963 -11 -1.2
남자 600 0.5 634 5.1 576 -24 -4.1
여자 374 -6.7 436 8.6 387 13 3.5
고졸 이하 535 -9.4 540 0.4 508 -26 -4.9
대졸 이상 440 7.6 529 13.6 455 15 3.3
• 실업률
전체 3.5 - 3.8 - 3.5 0.0p -
남자 3.8 - 4.0 - 3.6 -0.2p -
여자 3.2 - 3.7 - 3.3 0.1p -
고졸 이하 3.5 - 3.5 - 3.3 -0.2p -
대졸 이상 3.6 - 4.2 - 3.6 0.0p -
비경제활동인구 15,864 0.7 15,834 -0.2 15,897 33 0.2
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
표 2. 청년층(15~29세) 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2016.07 2017.06 2017.07
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 4,114 6.4 4,032 -0.8 4,099 -16 -0.4
남자 1,980 0.7 1,930 -2.3 1,966 -14 -0.7
여자 2,134 0.1 2,102 0.6 2,132 -2 -0.1
고졸 이하 1,826 0.6 1,715 -1.6 1,814 -12 -0.6
대졸 이상 2,288 0.2 2,318 -0.2 2,284 -4 -0.2
• 고용률
전체 43.6 - 43.1 - 43.8 0.2 -
남자 42.0 - 41.2 - 42.0 0.0 -
여자 45.3 - 45.0 - 45.7 0.4 -
고졸 이하 28.8 - 27.7 - 29.1 0.3 -
대졸 이상 74.1 - 73.2 - 73.5 -0.6 -
종사상 지위
임금근로자 3,866 2.9 3,799 -0.7 3,862 -4 -0.1
비임금근로자 248 -7.9 233 -3.6 237 -11 -4.5
실업자
전체 419 0.8 475 1.8 420 1 0.1
남자 240 7.0 262 1.4 245 5 2.0





고졸 이하 199 -9.9 197 -10.2 188 -11 -5.3
대졸 이상 221 12.9 279 12.4 232 11 5.0
• 실업률
전체 9.2 - 10.5 - 9.3 0.1 -
남자 10.8 - 12.0 - 11.1 0.3 -
여자 7.7 - 9.2 - 7.6 -0.1 -
고졸 이하 9.8 - 10.3 - 9.4 -0.4 -
대졸 이상 8.8 - 10.7 - 9.2 0.4 -
비경제활동인구 4,899 -3.1 4,857 -1.1  4,831 -68 -1.4
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
표 3. 고령층(55~79세) 주요 고용지표
(단위: 천 명, %, %p, 전년 동월 대비)
구분
2016.07 2017.06  2017.07
증감률 증감률 증감 증감률
취업자
전체 6,742 8.9 7,099 5.5 7,092 350 5.2
남자 3,911 5.1 4,096 6.0 4,097 186 4.8
여자 2,832 5.5 3,004 5.0 2,996 164 5.8
고졸 이하 5,573 3.5 5,825 4.2 5,813 240 4.3
대졸 이상 1,169 14.9 1,274 12.0 1,279 110 9.4
• 고용률
전체 54.0 - 54.8 - 54.6 0.6 -
남자 66.3 - 66.8 - 66.6 0.3 -
여자 42.9 - 44.0 - 43.7 0.8 -
고졸 이하 52.8 - 53.5 - 53.3 0.5 -
대졸 이상 60.2 - 61.4 - 61.1 0.9 -
종사상 지위
임금근로자 3,902 7.8 4,149 6.6 4,135 233 6.0
비임금근로자 2,840 2.0 2,951 4.1 2,957 117 4.1
실업자
전체 161 -5.1 179 14.5 167 6 3.7
남자 115 -10.5 120 13.4 110 -6 -4.8
여자 46 11.9 59 16.8 58 12 25.2
고졸 이하 130 -8.4 146 18.8 140 10 7.6





전체 2.3 - 2.5 - 2.3 0.0 -
남자 2.9 - 2.8 - 2.6 -0.3 -
여자 1.6 - 1.9 - 1.9 0.3 -
고졸 이하 2.3 - 2.5 - 2.4 0.1 -
대졸 이상 2.6 - 2.5 - 2.1 -0.5 -
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
   2017년 7월 전체 실업률 대비 청년 실업률 비율은 전년 동월 대비 10대 후반은 
0.5%p 상승, 20대 전반과 20대 후반은 각각 0.5%p 하락, 0.3%p 상승
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자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
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   2017년 7월 청년층(15~29세)의 비자발적 단시간 근로(50.0%)는 전년 동월 대비 
0.3%p 하락











주: 비자발적으로 단시간 근로하는 경우는 정규 근무시간이 36시간 미만인 경우, 평소 일거리가 없어서, 일시적으로 일거리가 없어서, 사업 
부진ㆍ조업 중단으로 인하여 36시간 미만으로 일하는 경우를 포함하고 이외는 자발적으로 단시간 근로하는 것으로 정의
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
   2017년 7월 현재 재학 중이거나 휴학 중인 청년층(15~29세)의 취업자 수는 78만 8
천 명(고용률 17.1%)으로 전년 동월 대비 3만 1천 명 감소(고용률 동일)
표 4. 재학 혹은 휴학 중 청년층(15~29세)의 취업자와 고용률





취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전체 819 17.1 687 15.1 788 17.1 -31 0.0
성별
남자 458 17.7 371 15.2 428 17.3 -30 -0.4
여자 360 16.4 315 15.0 360 16.8 0 0.4
학력
고졸 이하 23 1.1 29 1.4 26 1.3 3 0.2





대학교 560 28.4 449 24.3 536 27.9 -24 -0.5
대학원 51 41.0 57 46.3 54 44.7 3 3.7
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.
   2017년 7월 청년층(15~29세) NEET족 인원은 85만 명, 비율은 9.1%로 전년 동월 대
비 인원수는 3만 8천 명 증가, 비율은 0.5%p 상승
표 5. 청년층(15~29세) NEET족 규모와 비율





인원 수 비율 인원 수 비율 인원 수 비율 인원 수 비율
전체 812 8.6 816 8.7 850 9.1 38 0.5
성별
남자 470 10.0  483  10.3  490  10.5  20  0.5
여자 342 7.3  334  7.1  360  7.7  18  0.4
연령별
15~19세 101 3.4  100  3.4  91  3.1  -10  -0.3
20~24세 398 12.9  387  12.8  410  13.6  13  0.7
25~29세 314 9.4  329  9.6  349  10.2  35  0.8
학력
중졸 이하 25 1.1  26  1.2  27  1.2  1  0.1
고졸 472 11.8  456  11.5  471  11.8  -2  0.0
전문대졸 89 7.7  112  9.5  106  9.2  18  1.5
대졸 이상 226 11.7  223  11.2  247  12.6  21  0.9
주: 1) 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
2)  NEET족은 비경제활동인구 중 ‘지난 1주간 주된 활동’이 ‘쉬었음’ + ‘미혼 가사’ + ‘발령 대기’ + ‘취업 준비’ + ‘진학 준비’ + ‘군 입대 
대기’ + ‘결혼 준비’ + ‘기타’ 인원으로 정의
자료: 통계청(각 월). 경제활동인구조사 원자료.  
(작성: 손희전 한국직업능력개발원 연구원)
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